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Los vinos enyesados nalnralmente 
Transformación del ácido sulfuroso en sulfúrico 
Desde hace algunos a ñ o s se vienen ha 
ciendo numerosas comunicaciones sobre 
el enyesado de los vinos por causas bien 
diferentes de la a d i c i ó n del sulfato de cal 
á las sociedades y centros c ien t í f i cos . 
En m á s de una ocas ión se han encon-
trado vinos sobre la autent icidad de los 
cuales no c a b í a duda a lguna , que, s iu em 
bargo de no h a b é r s e l e s a ñ a d i d o yeso, con-
t e n í a n una dosis bastante considerable de 
sulfato de potasa. A consecuencia de eso, 
M . R. D a n g u y y otros se han c r e í d o en 
el deber de dar á conocer esa dosis verda-
deramente anormal , puesto que l lega á 
exceder de un g ramo por l i t r o , cuando 
los productos de la r e g i ó n de donde p r o -
ced í an los vinos no Ueg-an nunca á medio 
g ramo. 
M . Thomas P ie t r i , en u n estudio hecho 
á este objeto, ha probado que vinos anal i -
zados con el l icor b a r í t i c o daban prec ip i -
tados abundantes sin estar enyesados ar-
t i f ic ia lmente , é indicaba la sorpresa del ' 
negociante que h a b í a c r e í d o tener u n v ino 
sin yeso: ¿ d e d ó n d e p r o c e d í a pues? 
Si en la v in i f icac ión no se h a b í a a ñ a d i -
do á la vend imia yeso n i á c i d o su l fú r ico , 
ese sulfato d e b í a proveni r de una fuente 
que era interesante buscar. 
U n gran n ú m e r o de propietarios, por 
exceso de p r e c a u c i ó n y para mantener sus 
conos en perfecto estado de c o n s e r v a c i ó n , 
hacen quemar varias veces mechas azu-
fradas hasta s a t u r a c i ó n por el ác ido su l -
furoso de la a t m ó s f e r a confinada. Este 
ác ido sulfuroso se t ransforma poco á poco 
en ác ido su l fú r i co , y forma con la potasa 
del t á r t a r o que se encuentra en las pare-
des y en la madera, sulfato de potasa. E l 
p r imer v ino que ese cono recibe disuelve 
el sulfato de potasa, marcando desde ese 
instante la r e a c c i ó n b a r í t i c a . 
Y que no se i m a g i n e nadie que la reac-
c ión es inapreciable; u n cono azufrado á 
s a t u r a c i ó n todos los meses, d a r í a m á s de 
100 gramos de sulfato de potasa por hec-
to l i t ro de v i n o . 
Los vinos blancos que se mostan l i g e -
ramente para desatacarlos y reciben me-
nos ác ido sulfuroso, puesto que se conten-
ta uno con hacerles quemar u n poco de 
mecha azufrada, marcan , s in embargo, 
francamente al react ivo. 
U l t imamen te , M M . Chuard y Jacquard 
han hecho varios ensayos, y acaban de 
publ icar en la Crónica Agrícola del Can-
t ó n de Vaud u n estudio que confirma esa 
p r o d u c c i ó n de sulfates en los vinos. 
V é a n s e ahora sus principales observa-
ciones: 
Dichos autores admiten tres maneras 
de d e s a p a r i c i ó n del á c i d o sulfuroso i n -
troducido en el v i n o : 
1. a L a vo l a t i l i z ac ión en el aire, f avo -
recida sensiblemente por los trasiegos. 
2. a L a t r a n s f o r m a c i ó n en ác ido s u l f ú -
rico que, con las sales de potasa conteni-
das en el v ino , produce sulfato de potasa. 
3. a L a f o r m a c i ó n con el aldehido que 
existe en p e q u e ñ a cant idad en el v ino , de 
una c o m b i n a c i ó n que el famoso q u í m i c o -
e n ó l o g o de W i e s b a d e n , M . Schmi t ha des-
cubierto y l lamado ác ido aldehido-sulfu-
roso; c o m b i n a c i ó n de la que resulta u n 
olor agradable y de a c c i ó n del todo i n -
ofensiva. 
Queda, por consiguiente, en u n v ino azu-
frado, una floja p r o p o r c i ó n del ác ido s u l -
furoso in t roduc ido p r imi t i vamen te ; cosa 
fácil de comprender por cuanto se queman 
en general de 6 á 10 gramos de azufre por 
hec to l i t ro ; por consiguiente, 6 gramos 
d a r í a n 120 mi l i g r amos de á c i d o sulfuroso 
por l i t r o , cuando la l ey no autoriza m á s 
que 80 mi l i g r amos . E l azufre quemado da 
exactamente el doble de su peso de gas 
ácido sulfuroso. 
M M . Chuard y Jacquard han estudiado 
con cuidado las transformaciones del á c i -
do sulfuroso en una pipa de 350 l i t ros 
llena de v ino , á la cual se le h a b í a incor -
porado dicho ác ido exactamente medido. 





21 Febrero, antes de azufra-
do por 1>000 gramos... 0,003 0,107 
¿¿ febrero, doce horas des-
Pués 0,101 0,139 
J5 Abril o,082 0,151 
25 — (al trasegar) 0,080 0,150 
20 Mayo o,062 » 
•iJuiÚo 0,050 0,251 
Han sido, por lo tanto, suficientes tres 
meses y medio para que la cantidad de 
á c i d o sulfuroso en el v i n o se rebajara á la 
mi t ad . E l á c i d o s u l f ú r i c o h a b í a notable 
mente aumentado, p r inc ipa lmente por 
o x i d a c i ó n del ác ido sulfuroso, y u n poco 
por e v a p o r a c i ó n del l í q u i d o . 
Los autores se han dado cuenta de la 
f o r m a c i ó n del á c i d o aldehido-sulfuroso 
por dosis s i m u l t á n e a s del ác ido sulfuroso 





4 Junio, por 1.000 gramos. 0,050 0,024 
Tres meses después 0,050 0,031 
Experiencias nuevas se pract ican actual-
mente en e l laborator io de M M . Chuard 
y Jacquard, para estudiar á fondo las 
cuestiones relativas a l azufrado. I^iede 
decirse, sin embargo, desde ahora, que 
tres ó cuatro meses d e s p u é s de un azu-
framieuto, la mayor parte del ác ido su l -
furoso l ib re se ha e l iminado; lo que queda 
es esencialmente el ác ido sulfuroso com-
binado, cuya presencia no es sensible al 
gusto, y ya no tiene el inconveniente que 
se reprocha a l gas t a l como existe en d i -
so luc ión en el v ino inmediatamente des-
p u é s del azufrado. 
Esos resultados, no obstante, demues-
t r an que debe haber u n g r a n i n t e r é s en 
v i g i l a r con cuidado los vinos que se i n -
troducen en ciertos envases, en los cuales 
se ha tratado de pract icar una esteri l iza-
c i ó n completa por medio de un azufra-
miento e n é r g i c o . A ñ a d a m o s que el ác ido 
sulfuroso, o x i g e n á n d o s e con el aire h ú -
medo, y actuando sobre los tartratos que 
contienen los vinos ó las pipas, dé una 
cantidad t a l , que 174 gramos de sulfato 
de potasa ex igen para ser producidos 64 
gramos de á c i d o sulfuroso. 
En vis ta t a m b i é n de esto, y de haber 
terrenos yesosos, como los de Muro ( A l i -
cante) y Gerry (Lér ida) en E s p a ñ a , que 
ceden á las uvas que a l l í se cosechan, y 
por consiguiente á sus vinos, cantidades 
m u y notables de sulfates, s e r í a m u y con-
veniente, en presencia de las prescripcio-
nes varias en las diversas legislaciones 
relativas á l a tolerancia de á c i d o sulfuro-
so en los vinos, se fijara de una manera 
precisa el valor de esas transformaciones, 
y el t iempo que ex igen para producirse. 
ANTONIO BLAVIA. 
Al tronco, al tronco 
Cuando las industr ias fabriles no te-
n í a n e l desarrollo en que hoy se encuen-
t r a n en todas las naciones civil izadas; 
cuando la a g r i c u l t u r a estaba reducida á 
la e x p l o t a c i ó n poco esmerada de una pe-
q u e ñ a parte superf ic ial en cada uno de 
los Estados; cuando las naciones no subs-
t r a í a n á aquellos elementos de riqueza 
tantos brazos como al presente con m o -
t i v o de los numerosos e jé rc i tos pe rma-
nentes que sostiene cada una de ellas, no 
se conoc í a l a lucha que h a y entablada 
entre el capi ta l y el trabajo de poco t i em-
po á esta parte, revist iendo cada d ía ca-
racteres m á s alarmantes, s in que puedan 
detener su impulso los llamados á r e g i r 
el destino de los pueblos, tanto en el or-
den social, como en el po l í t i co y re l ig ioso. 
Todos los hombres de ciencia, dedica-
dos al estudio de las causas que m o t i v a n 
semejante a g i t a c i ó n entre las clases obre-
ras y trabajadoras, a g i t a c i ó n menos j u s -
t if icada que en otros t iempos hoy que las 
industr ias abrazan mayor esfera de ac-
c ión y que la a g r i c u l t u r a , con todos sus 
adelantos, ha roturado terrenos incultos 
por espacio de muchos siglos, indican 
con acierto c u á l e s son a q u é l l a s , asi como 
los medios convenientes para establecer 
el necesario equ i l ib r io entre el trabajo y 
la demanda. 
Concretando e l asunto en la parte que 
es respectiva á l a ag r i cu l tu r a en E s p a ñ a , 
que por ser su m a y o r elemento de rique-
za h a b r í a de ocasionar u n verdadero con-
flicto á la n a c i ó n el d í a que adquiera m á s 
impulso la ac t i tud pue los trabajadores 
a g r í c o l a s van in ic iando en las provincias 
andaluzas, hay necesidad de hacer u n de-
t e n i d o estudio sobre las causas y poner 
inmedia to remedio, si se quiere ext i rpar 
el m a l en su o r igen . 
lu te l igenc ia para d i r i g i r , trabajo para 
ejecutar lo que se ordena y capi ta l para 
remunerar el t rabajo, son los tres ele 
montos indispensables a l desarrollo de la 
a g r i c u l t u r a . Cuando desaparece e l e q u i l i 
b r í o por fal ta de cualquiera de los tres 
elementos, viene en seguida el conflicto 
Gracias á los adelantos modernos que la 
experiencia ha sancionado, no falta i n t e l l 
gencia á una g r a n parte de los ag r i cu l to 
res e s p a ñ o l e s ; brazos para el trabajo tam-
poco escasean, puesto que la p o b l a c i ó n en 
E s p a ñ a m á s bien gana terreno que pier -
de; pero falta el capi tal preciso, y he a q u í 
el desequil ibrio o r igen de la a g i t a c i ó n 
in ic iada ya en A n d a l u c í a . 
Como la propiedad a g r í c o l a , especial-
mente los p e q u e ñ o s cul t ivos (1), vienen 
g r a v á n d o s e con una t r i b u t a c i ó n m u y su-
perior á los verdaderos rendimientos, á 
pesar de las inf in i tas plagas que los mer-
man , es consecuencia inmediata re t i rar 
de su e x p l o t a c i ó n los capitales para dedi-
carlos á empresas de m á s positivos resul-
tados. Los que por circunstancias especia-
les c o n t i n ú a n dedicados á explotar aquel 
elemento de riqueza, arrastran una vida 
miserable, l lena de privaciones, s in poder 
mejorar y extender los cult ivos, por m á s 
que no carezcan de l a suficiente i n t e l i -
gencia, y haya sobrada oferta de brazos 
para el t rabajo personal. 
Creen los Gobiernos que para conjurar 
los frecuentes conflictos que por falta de 
trabajo ocasionan las clases jornaleras , es 
suficiente dar impulso á las obras p ú b l i -
cas, ocupando algunos brazos por t iempo 
determinado. Semejante sistema que, ha-
blando vu lga rmen te , es pan para hoy y 
liamhre para maüana^ grava a l Erar io p ú -
bl ico con per ju ic io de los contribuyentes, 
que han de reponerlo, y en nada benefician 
los intereses de és tos . P o d r á n construirse 
carreteras, caminos vecinales: y puentes; 
pero a l con t r ibuyente de nada le s i rven 
las v í a s de c o m u n i c a c i ó n cuando no tiene 
q u é conducir por ellas; n i una vez te rmi -
nadas las obras que dieron o c u p a c i ó n por 
a l g ú n t iempo á los braceros, pueden con-
t inuar d á n d o l e s trabajo en sus respectivas 
propiedades, quedando, por consiguiente, 
otra vez en pie el conflicto, apenas c o n -
ju rado . 
Que se rebaje l a c o n t r i b u c i ó n á la pro-
piedad r ú s t i c a hasta el l í m i t e de u n 12 por 
100 sobre el l í q u i d o imponib le , imponien-
do lo que por este concepto pierda el Te-
soro, u n t r i b u t o á l a renta y d e m á s ele-
mentos de riqueza en los que se obtienen 
p i n g ü e s ganancias s in necesidad de brazos 
para explotarlas, y cuando el agr icu l to r 
encuentre r e m u n e r a c i ó n l e g í t i m a al capi-
ta l que representan sus propiedades, los 
cul t ivos s e r á n esmerados, se a u m e n t a r á 
su esfera de a c c i ó n , y ocupando los brazos 
precisos á t a l objeto, a c a b a r á la miseria 
en la clase prole tar ia , or igen de tan f re-
cuentes agitaciones en las comarcas r u -
rales; lo contrar io es andarse por las ramas 
sin l l egar al t ronco. 
M. LUCENA Y CASTILLA. 
Alcoholes y barnices 
En la D i p u t a c i ó n provinc ia l de Barce-
lona han sido l e í d a s las conclusiones de 
los ingenieros industriales á quienes se 
e n c a r g ó el estudio de este asunto para 
ver si c o n s t i t u í a u n argumento en contra 
del t ratado con Alemania . 
Dichas conclusiones dicen as í : 
« 1 . * Que es posible, por medio de la 
d e s t i l a c i ó n , separar el alcohol de los ba r -
nices que lo contengan, pero la calidad de 
aquel producto d e p e n d e r á de las d e m á s 
substancias v o l á t i l e s contenidas en el bar-
niz y que puedan ser arrastradas por el 
a lcohol , entendiendo que los barnices á 
base de a lcohol , fabricados con el objeto 
exclusivo de una ap l i cac ión indus t r i a l 
determinada, no c o n v e n d r á en general 
destinarlos á la e x t r a c c i ó n del alcohol, 
pues el beneficio que r e s u l t a r í a de esta 
ope rac ión q u e d a r í a anulado por l a p é r d i -
da de la d e s t r u c c i ó n del barniz. 
2 / Que no obstante lo que queda ma-
nifestado, es fáci l , con deliberado intento, 
preparar una d i s o l u c i ó n a lcohó l ica en 
condiciones tales que l a ciencia y la p r á c -
t ica deban clasificarla como barniz, p u -
diendo á ese efecto emplearse con mate -
(1) Las grandes propiedades, por razones 
que los lectores deben calcular, no contribuyen 
ni con mucho en la misma proporción que loa 
medianos y pequeños contribuyentes. 
rias disueltas, substancias que tengan 
a p l i c a c i ó n indus t r i a l inmediata d e s p u é s 
de separadas del alcohol . En semejante 
caso, puede asegurarse que la expresada 
d i s o l u c i ó n p e r m i t i r á la s e p a r a c i ó n de la 
casi to ta l idad del alcohol , y que és te s e r á 
de tan buena cal idad, por lo menos, como 
el que s i rv ió para la p r e p a r a c i ó n de la re-
ferida d i s o l u c i ó n . 
3, * Que para separar el alcohol de una 
d i so luc ión que r e ú n a las condiciones i n -
dicadas en el caso anter ior , basta la des-
t i l a c i ó n simple por medio del vapor. 
De los gastos que o r i g i n a r í a esta ope 
r a c i ó n , part iendo del concepto de que la 
i n s t a l a c i ó n se h ic ie ra sin guardar todas 
las reglas de buen orden y e c o n o m í a que 
recomienda la competencia indus t r i a l , 
opinan que el impor te de la mano de obra, 
combust ib le , a m o r t i z a c i ó n del mater ia l 
empleado, a lqu i le r del local , c o n t r i b u c i ó n 
y d e m á s gastos generales no e x c e d e r á 
de 15 pesetas por hec to l i t ro de alcohol 
obtenido. 
4. a A l objeto de completar los antece-
dentes que se p iden, deben consignar que 
100 k i logramos de barniz que contengan 
70 l i t ros de a lcohol , de los cuales p o d r á n 
uti l izarse por lo menos 65, a d e u d a r á n 20 
pesetas, considerando como p é r d i d a de 
f a b r i c a c i ó n los 5 l i t ros restantes, cuyo 
va lo r aprecian en 10 pesetas, y resulta que 
el gasto que ocasionan los 65 l i t ros de 
alcohol obtenido son: 20 pesetas por de-
rechos de i m p o r t a c i ó n de los 100 k i l og ra -
mos de barniz; 10 pesetas 75 c é n t i m o s 
por el trabajo de s e p a r a c i ó n del a lcohol , 
y 10 pesetas por la p é r d i d a de alcohol en 
la d e s t i l a c i ó n , ó sea u n total de 40,75 pe-
setas, ó l o que es lo mismo, 62,69 pesetas 
por hec to l i t ro , en vez de las 170 pesetas 
que le c o r r e s p o n d e r í a pagar como dere-
chos de entrada. 
Esto suponiendo, lo que es m u y posible, 
que el residuo, d e s p u é s de la s e p a r a c i ó n 
del a lcohol , se venda al precio de su coste, 
mas el que le corresponde de transporte. 
Barcelona 19 de Mayo de Y ^ X — A n t o -
nio Sánchez Pérez. —Conrado Sintas y 
Orfila.—José Vallhonesta.» 
Nuestro comercio exterior 
en el pasado Abril 
En la Gaceta ha publicado la D i r e c c i ó n 
de Aduanas los r e s ú m e n e s de impor ta -
c ión y e x p o r t a c i ó n del mes ú l t i m o , com-
parados con los de i g u a l p e r í o d o d^ 1892 
y 1893. 
Sigue figurando l a r e c a u d a c i ó n con alza 
notable, y aparecen con a lguna ¡mejora 
los valores de la i m p o r t a c i ó n y con apre-
ciable baja los de l a e x p o r t a c i ó n . 
L a r e c a u d a c i ó n de A b r i l ú l t i m o excede 
en 5,8 mil lones á la de i g u a l mes de 1892, 
y en m á s de medio m i l l ó n á la de A b r i l 
de 1893, y la r e c a u d a c i ó n comparada de 
los diez pr imeros meses de los tres ejer-
cicios arroja una diferencia en favor del 
corriente de 27 y 21 millones respectiva-
mente. 
Cuanto á los valores, los de la impor ta -
c ión aparecen en alza para casi todas las 
clases de Arance l . F i g u r a n con aumentos 
el a l g o d ó n en r ama , el torcido y la ma-
yor parte de los tejidos, importando a q u é -
llos en el total de la clase u n m i l l ó n de 
pesetas; ha habido mayor i m p o r t a c i ó n de 
duelas y de madera ord inar ia en tablas, 
cuyos valores exceden en 2 mil lones á 
los de A b r i l de 1893; los de los ganados, 
cueros y pieles s in cur t i r , y los de las 
grasas animales determinan en el total el 
alza de u n m i l l ó n ; los de la maquinar ia , 
carruajes y embarcaciones de casco de 
h ie r ro t ienen otra de m á s de dos y medio 
mi l lones , y los de los coloniales producen 
la de m á s de u n m i l l ó n en la clase corres-
pondiente. 
L a i m p o r t a c i ó n de tr igos e s t á en baja, y 
la de aguardiente cada vez aparece m á s 
reducida , hasta e l extremo de que en 
A b r i l só lo se regis t raron 2,424 hectolitros 
de Cuba y Puerto Rico, y en los cuatro 
primeros meses del a ñ o 6.347 hectolitros 
del extranjero. 
Respecto de la e x p o r t a c i ó n , resulta que 
en A b r i l la hubo mayor de ganados caba-
l l a r , mu la r , vacuno, lanar y de cerda; de 
las pieles sin c u r t i r , y pr incipalmente del 
calzado, y de las naranjas, que aparecen 
con un alza de cerca de 2 millones. 
Las bajas m á s importantes afectan á la 
cáscara de cobre, a l mercurio y a l plomo 
pobre; bajas que representan cerca de 
3 mil lones de pesetas; a l corcho en p l a n -
chas y tapones, y a l esparto en r ama u n 
m i l l ó n , y á los aceites cerca de 3 m i -
llones. 
La e x p o r t a c i ó n de vinos comunes apa-
rece con una p e q u e ñ a diferencia en m e -
nos con r e l a c i ó n a l mes de A b r i l de 1893. 
El v ino de Jerez figura en el mes con 
u n p e q u e ñ o aumento; pero, comparando 
los datos de los cuatro primeros meses del 
a ñ o , h a y una baja de m á s de u n m i l l ó n 
con r e l a c i ó n á 1893, y cerca de 5 m i l l o -
nes respecto á l a e x p o r t a c i ó n de i g u a l pe-
r í o d o de 1892, 
Cotización de vinos nuevos 
Andalucía.—Bonares, á 8 reales arroba 
de 18 l i t ros los t intos; La Palma, á 9 í d e m ; 
Moguer , á 10; A lca l á la Real, de 12 á 14 
reales la arroba de 16 l i t ros; Olivares, á 
12; M o n t i l l a , á 20; Cazorla, á 10. 
Aragón.—Borja, de 8 á 10 pesetas el a l -
quez (119 l i t ros) los t intos; A lmonac id de 
la Sierra, de 7 á 9 idem; A i n z ó n , de 10 á 
12; C a r i ñ e n a , de 6 á 10; M a g a l l ó n , de 7 á 
10; Maluenda, de 4 á 6; Calatayud, de 6 á 
8; A l h a m a , de 4 á 5 ; A n g ü e s , de 3,50 á 14 
pesetas el n ie t ro (160 l i t ros) ; Loporzano, 
de 4 á 14; Salas, de 8 á 13; Calaceite, d e l 
á 1,25 pesetas el decali tro, 
Castilla la Nueva.—Herencia, de 5 á 6 
reales arroba (16 litros) los t intos y de 4 á 
5 los blancos; Madridejos, á 5 y á 6 respec-
t ivamente ; Pozuelo de Calatrava, de 5 á 
6 y de 6 á 7; Ciudad Real , á T,50 y á 7; 
C a m u ñ a s , á 5 y á 4,50; L a Solana, á 6,50 
y á 6; O c a ñ a , á 8 y á 6; V i l l a r m b i a de los 
Ojos y D a i m i e l , á 5 blancos y t intos; Cam-
po de Criptana, de 2 á 4; Noblejas, á 9,50 
los t in tos ; E l Romeral , Mondé ja r y A l m a -
gro , Olmedi l lo del Campo y Cadalso de los 
Vidrios, á 6; V i l l a del Prado y la Torre de 
Esteban H a r a b r á n , á 7; C h i n c h ó n , á 8; 
C a r r i ó n de Calatrava y A u ñ ó n , á 5; San 
Clemente, á 4,50; Santa Cruz de l a Zarza, 
á 6; G r a n á t u l a , á 5 y 5,25. 
Castilla la Vieja.—Tordesillas, de 14 á 
15 reales c á n t a r o (15,95 litros) los t intos, y 
de 12 á 13 los blancos; Pozá ldez , á 13 y á 
15 respectivamente; La Nava del Rey, de 
11 á 12 y á 13 í d e m ; Tudela de Duero, á 
9 y á 8; T o r ó , de 10 á 15 los t intos; Zamo-
ra, de 11 á 12; F u e n t e s a ú c o , á 11; V i l l a l -
pando, á 13; V i l l a m a ñ á n , á 11,50; Fermo-
selle, de 10 á 12; A g u i l a r de Campos, de 
11 á 12; V i l l a r i n o , á 12; Pedrajas de San 
Esteban, á 14; Pereruela, de 11 á 12; O l -
medo, de 14 á 16; Tr igueros del Va l l e , á 
10; Aranda de Duero y Lerma, de 8 á 10; 
Covarrubias, á 9; Va lo r í a la Buena, de 8 
á 8,50; Yelo y Los Ralbases, á 8; Roa y 
Fuentespina, á 7; Sotil lo de la Ribera, de 
6,50 á 7; San M a r t í n de Rubiales, de 6 á 7 ; 
G u m i e l de I z á n , de 6 á 6,50; D u e ñ a s , á 7. 
Ca ta luña .—Llansá , de 20 á 24 pesetas 
carga (121,60 litros) los t in tos ; La Escala, 
á 18; San A n d r é s de Llavaneras, de 28 á 
30; Villaseca y Vina ixa , de 8 á 10; P í a del 
P a n a d é s , de 7 á 9; Ruidecolls, de 10 á 13; 
Cervera, de 8 á 14 pesetas la cargado 140 
l i t ros ; Barcelona, de 19 á 21,50 duros la 
pipa á bordo para la isla de Cuba, y de 
23,50 á 26 para el Río de ia Plata; Seo de 
U r g e l , á 21 pesetas el hectol i t ro . 
Extremadura.—Jarandilla, á 14 reales 
arroba (17 litros) los t intos; Almendra le jo , 
de 5 á 6 reales los 16 l i t ros ; Vi l la f ranca de 
los Barros y M o n t i j o , á 8; V i l l a lba de los 
Barros, de 10 á 12; Fuente del Maestre, 
Zafra y Ribera del Fresno, á 12; Fuente 
de Cantos y G u a r e ñ a , á 12; Solana de los 
Barros, Aceuchal y Los Santos, á 10; San-
ta Mar ta , de 11 á 12; Usagre, á 13. 
J / í í m V ? . — C a l a s p a r r a , á 7 reales arroba 
de 17 l i t ros los t intos; Caravaca, á 7 reales 
la arroba de 16,64 l i t ros; Ch inch i l l a y A l -
caraz, á 6; Cieza, de 8 á 10; A b a r á n , á 8, 
Navarra.—Estella, de 6 á 6 , 5 0 reales e{ 
c á n t a r o (11,77 litros) los tintos; A l i o y 
C á r c a r , de 5 á 6 í d e m ; Obanos, de 4 á 6; 
Beire, á 5; Aiba r , de 4 á 5; B a r a s o a í n , de 
4,50 á 5; Oli te y Puente la Reina, á 4; 
Falces, de 1 á 4; Lar raga , de 1,50 á 4; 
Ar ron i z , á 3,75 y 4; Miranda de A r g a , de 
4,50 á 5; Berbinzana, de 4 á 4,50; F i te ro , 
de 3 á 4 reales decalitro; Corella, á 3 i d . ; 
Cascante, de 2 á 3 i d , 
-tfío/íZí.—Elciego, de 5 á 20 reales l a 
c á n t a r a (16,04 l i t res) , s e g ú n la clase; Ba-
ñ o s de Ebro, de 4 á 18; Laguard ia , de 4 á 
19; Fuenmayor , de 6,50 á 7; Cuzcurri ta , 
d e 8 á ' 8 , 5 0 ; Angunc iana , T r i c io y Casala-
r r e i n a , de 6 á 7; Avalos, de 3 á 7; Briones, 
de 5 á 7; Cenicero, 5,50 á 7; Navarrete, de 4 
á 5,50; Al fa ro , de 5 á 6; Tormantos y L a -
g u n i l l a , á 4 ,50; [ A r n e d o , Treviana y 
V i l l a m e d i a n a , de 4,50 á 5 ; U r u ñ u e l a , 
de 4 á 5,50; B a ñ o s de Río T o b í a , de 
7 á 7,50. 
Valencia. —Requena, á 7 reales la arro-
ba de 17 l i t ros los t intes; Cocentaiua, de 
4,50 á 5 reales el c á n t a r o (11 l i tros); P i -
noso, de 4 á 5; Cas te l lón , de 2 á 4; On i l , 
de 2,50 á 3; A g u l l e n t , Fuenie la H i g u e r a 
y Onteniente, de 2 á 3; Bocairente, de 
2,25 á 3; J á l i v a , de 1,50 á 2; Soneja, á 2; 
B e n i g a n i m , á 1,50; Mauises, á 3 reales 
decali t ro. 
ü 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
La Rambla (Córdoba) 2 .—La cosecha de 
cereales es m u y buena en este t é r m i n o y 
los d e m á s de la provinc ia ; y a ha comen-
zado la reco lecc ión . Los olivos con bas-
tante muestra. Poco mov imien to en el 
mercado. A c o n t i n u a c i ó n anoto los pre-
cios: T r i g o , á 44 reales faneg-a; cebada, á 
30; e s c a ñ a , á 20; habas, á 40; garbanzos, 
á 90; aceite, á 38 reales a r roba .—/ . P . 
Málaga 1 . ° — T o d a s las cosechas 
prometen: la de cereales ya e s t á dando 
los buenos resaltados que todos nos ven i -
mos prometiendo. 
Los aceites s iguen p a g á n d o s e á 38 rea-
les arroba en puertas y á 40 en bodega. 
E l t r i g o recio, de 45 á 47 reales fanega; 
í d e m blanqui l lo , de 43 á 4 4 ; í d e m ex t ran-
jeros, de 42 á 44; cebada del p a í s , á 28; 
habas, á 46 las cochineras y 44 las maza-
ganas; yeros, á 30; gui jas , á 34; m a í z , á 
48; alpiste, á 64; altramuces, á 31 ; mata-
l a h ú g a , á 110; garbanzos, á 180, 140 y 
90.—El Corresponsal. 
Alcaudete (Jaén) 2.—Los campos 
e s t á n inmejorables y conviene no l lueva 
hastaque termine la r e c o l e c c i ó n ; hace a ñ o s 
que no t e n í a m o s tan buena cosecha de 
granos. Estos han descendido mucho de 
precio y b a j a r á n m á s , porque l a produc-
c ión es m u y satisfactoria en la m a y o r í a 
de las comarcas andaluzas, lo contrario 
de lo que o c u r r i ó el a ñ o pasado, que como 
usted sabe m u y b ien , fué fa ta l . 
E l aceite es solici tado, v e n d i é n d o s e á 
38 reales la arroba, con tendencia a l alza 
E l t r i go , de 44 á 45 reales fanega; ce-
bada, á 28; yeros, á 40; habas, á 42; g a r -
banzos, á 90.—Un Subscriptor. 
Montilla (Córdoba) 2.—Nuestros re 
nombrados v i ñ e d o s e s t á n amenazados de 
muerte por la filoxera, cuya implacable 
plaga los tiene en lastimoso estado; las co-
sechas son cada vez menores. ¡Qué p é r d i 
da tan horr ib le para este p a í s ! 
L a cosecha de cereales es abundante, y 
la de aceituna t a m b i é n se presenta en so-
berbias condiciones. 
Precios: T r i g o , á 44 reales fanega; ce 
bada, á 25; habas, á 36; v ino blanco, des 
de 20 reales arroba en adelante; v inagre , 
á 10; aceite, á 36.—EL Corresponsal. 
Córdoba 3 .—Magn í f i c a cosecha de 
cereales y abundante muestra en el ol ivar 
Los aceites se sostienen, s in embargo, pa 
g á n d o s e los buenos de la c a m p i ñ a á 36,50 
reales la arroba y á 37 los superiores de la 
sierra de Adamuz y Montero . No sucede 
lo mismo con los cereales, pues és tos han 
bajado mucho, hasta el punto de cederse 
en no pocos graneros de la p rov inc ia á 41 
reales cada fanega de t r i g o . 
L a cebada se cotiza en esta e s t a c i ó n 
á 2 2 . 
Pasados unos d í a s se p o n d r á n á la v e n -
ta las habas nuevas, cuya siega se es tá 
haciendo hace d í a s . — U n Subscriptor. 
De Castilla la Nueva 
Piedrabuena (Ciudad Real] 3 .—El t iempo 
ha variado completamente. E l calor que 
hace d e s p u é s de las abundantes l luvias 
hace prodigios en los campos. La cosecha 
s e r á m u y buena. 
E l mercado en baja, co t i z ándose : Can-
deal, de 40 á 4 2 reales fanega; centeno, de 
26 á 28; cebada, á 20; garbanzos, de 100 
á 140; aceite, de 40 á 44 reales arroba; 
queso, á 36 í d e m ; lanas sucias, á 44 í d e m 
las blancas, y 40 las negras; ovejas, de 60 
á 64 reales cabeza; corderos grandes, de 
56 á 60 í d e m . — E l Corresponsal. 
Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real) 
3.—En este pueblo se detalla el candeal á 
47 reales fanega y la cebada á 14; patatas, 
á 5 reales arroba; v ino t i n t o , de 5 á 6 í d e m ; 
í d e m blanco, de 6 á 7; aceite, á 44 í d e m . 
E n Ciudad Real r i g e n los siguientes 
precios: T r i g o , á 44 reales fanega; ceba-
da, á 14; aceite, á 42 reales arroba; vinos, 
á 7,50 í d e m los t in tos , y 7 los blancos; 
aceite, á 48.—Un Subscriptor. 
Noblejas (Toledo) 2.—Tengo el gus-
to de decirle que, en vista de las copiosas 
y continuadas l luv ias que hemos tenido 
durante los meses de A b r i l y Mayo , la 
siembra de cereales se encuentra en esta-
do inmejorable; si l a D i v i n a Providencia 
la l i b r a de un accidente a t m o s f é r i c o , ren-
d i rá una cosecha abundante. 
Las v i ñ a s brotan con mucha desigual-
dad, y las olivas van presentando a lguna 
muestra. 
E l mercado de vinos en esta local idad 
e s t á animado desde hace dos meses, l o 
cual débese á las buenas clases que tene-
mos, tanto de finura, como de color y 
fuerza a l cohó l i ca , que en nada se diferen-
cia del de pr imera de V a l d e p e ñ a s , c o t i -
z á n d o s e en esta fecha á 9,50 reales arroba 
de 16,24 l i t ros . Los d e m á s a r t í c u l o s se 
detallan á los precios siguientes: T r i g o , á 
42 reales fanega; cebada, á 16; aceite, á 
46 reales arroba; aguardiente de 27° , á 34 
í d e m . — i / " . S . 
#*# Tendilla (Guadalajara) 4.—Las con-
t inuas l luvias de Mayo y la temperatura 
del mismo mes, m á s parecida á la de Ene-
ro, puesto que han sido varios los d ías en 
que ha nevado, han determinado un re-
traso en la v e g e t a c i ó n , t a l que hoy se en-
cuentran los campos poco m á s ó menos 
como otros a ñ o s al t e rmina r A.bril . 
Sin embargo, el aspecto es bueno, y 
abr igamos la esperanza de recolectar abun-
dantes cosechas, si no vienen á destruirlas 
f e n ó m e n o s m e t e o r o l ó g i c o s . 
E l t r i g o sigue desde hace u n mes esta-
cionado en sus precios y cada d í a menos 
solicitado. V é n d e s e de 8,50 á 9 pesetas 
fanega, á 4,50 la de cebada, á 3,25 la 
avena, y de 5 á 5,50 el centeno. 
E l v i n o , en su casi to ta l idad, encerrado 
en las bodegas, y por caso raro se carga 
a l g ú n carro á 1,50 pesetas ó 1,60 la a r ro -
ba de 16 l i t ros . Como h a y mucho deseo 
de vender y son pocos los compradores, 
se in ic ia la baja. 
E l o l ivo presenta una hermosa mues-
tra; ya es t iempo de conseguir una buena 
cosecha, pues hace m á s de diez a ñ o s 
no l a hemos logrado. Con respecto á pre-
cios de venta no los hay en el aceite, por 
la sencilla razón de no haber existencias, 
teniendo que proveernos para el consumo 
de otras provincias , cosa que seguramen-
te nunca h a b í a sucedido en la Alca r r i a .— 
/ . G. C. 
Leganiel (Cuenca) 3.—De propós i to 
he dejado t ranscurr i r el mes de Mayo sin 
escribir á V . por dos razones: pr imera , 
por poder comunicar le noticias satisfac-
torias del estado de los campos, merced á 
las abundantes l luvias de dicho raes, y 
aun cuando ellas han sido causa de que 
se retrasen algo los sembrados, esto es 
beneficioso, pues de este modo granan 
mejor las cebadas, que el pasado a ñ o ya 
las e s t á b a m o s cortando en este t iempo, y 
és te no se c o r t a r á n hasta San A n t o n i o , y 
por tanto los candeales es de esperar g r a -
nen t a m b i é n lo mi smo , siempre que el 
« s o l a n o » no nos arrebate á unas y otros; 
y , segunda, porque no le podia dar n i n -
guna not ic ia de los precios del mercado, 
pues hace m á s de un mes que no se vende 
ni una fanega de t r i g o n i de cebada, ha-
biendo de ambos cereales bastantes exis-
tencias; pero efecto s in duda de la buena 
perspectiva de cosecha en casi toda la Pe-
n í n s u l a , los precios han bajado mucho 
(aparte de las introducciones fraudulentas, 
á quienes culpo m á s , por los puertos de 
mar, de cereales extranjeros) y por tanto, 
ha d isminuido la demanda. 
La lana ya la han cortado estos ganade-
ros, pero t o d a v í a no han vendido una ve-
di ja , aunque la c e d e r á n barata, poco m á s 
de 40 reales arroba, s e g ú n mis noticias; 
queso se ha vendido una par t ida p e q u e ñ a 
que estaba en buenas condiciones, á 64 
reales arroba y esperan mejorar el pre-
c i o . — 4 . P. 
De Castilla la Vieja 
Ríoseco (Valladolid) 2 . — A l mercado de 
ayer sólo entraron 260 fanegas de t r i g o , co-
t i zándose á 37 reales las 94 l ibras; por par-
tidas se ofrece á 37,75, pero no hay opera-
ciones por re t ra imiento de los comprado-
dores. 
Buenos los campos.—El Corresponsal. 
^ Tordesillas (Valladolid) L * — A n i m a -
do el ú l t i m o mercado de ganados, y ñ o j o 
el de cereales. 
De ganado vacuno se vendieron 170 re 
ses cebadas de 55 á 60 reales arroba; pre 
cios que acusan alza. T a m b i é n el ganado 
lanar a l c a n z ó subidos precios. 
E l t r i g o , de 39 á 40 reales fanega; cen -
teno, á 25; cebada, de 23 á 24; algarrobas, 
de 24 á 27; avena, á 16; garbanzos, de 100 
á 120; yeros, á 26; harinas, á 17,50 reales 
arroba las primeras clases, y á 17 las se-
gundas; v ino , de 12 á 13 reales c á n t a r o 
el blanco y 14 á 15 el t in to ; aguardiente 
anisado á 30, y el seco ó c o m ú n , á 26; que 
so, de 42 á 44 reales a r roba .—El Corres-
ponsal. 
^ # Arévalo (Avila) 2 .—Han cesado las 
l luvias y los fr íos, prometiendo mucho los 
campos, y sí no hay contratiempos, s e r á 
grande la cosecha. Estas fundadas espe 
ranzas in f luyen mucho en el mercado, 
a c e n t u á n d o s e la baja. 
Pocas entradas y pocas ventas. La e x -
t r a c c i ó n ha sido en la ú l t i m a semana de 
18 vagones de t r i g o y garbanzos. 
Precios: de 36 á 37 reales fanega; cen 
t e ñ o , de 25 á 25,50; cebada, de 21 á 22,50; 
algarrobas, de 22 á 22,50; garbanzos, de 
80 á 180; harinas, á 18 reales arroba las 
primeras clases y á 16 las segundas.—El 
Corresponsal. 
Falencia 1.°—Los mercados t ienen 
poca impor tanc ia porque, como se van 
agotando las existencias, son reducidas 
las entradas, a s í como escasas las ventas 
P á g a s e el t r i g o á 37 y 37,50 reales las 92 
libras, y la cebada á 22,50 fanega. 
Buen t iempo y hermosos campos.—El 
Corresponsal. 
^ Lerma (Burgos) 2 . — L a anormal 
temperatura de la ú l t i m a decena de Mayo 
nos ha tenido in t ranqui los ; las escarchas 
se han repetido, causando bastantes d a ñ o s 
en las huertas y algunos en ciertos v i ñ e 
dos. Por for tuna, e l t iempo vuelve á su 
normal idad . 
Los cereales e s t á n retrasados, pero no 
d a r á n mala cosecha si el t i empo les favo 
rece en lo sucesivo. 
A c o n t i n u a c i ó n anoto los precios del 
ú l t i m o mercado: T r i g o , de 34 á 37 reales 
fanega; centeno, á 2 5 ; cebada, de 25 á 26; 
avena, de 16 á 17; yeros, de 31 á 32; gar-
banzos, de 80 á 120; cerdos cebados en 
v ivo , á 44 reales arroba; í d e m lechazos, 
de 60 á 100 cada uno; v ino , de 8 á 10 rea-
les cbniaro.—Un Subscriptor. 
Santander 1 . °—Atentos siempre a l 
menor desnivel favorable, los fabricantes 
catalanes han acudido á comprar al inte-
r io r en cuanto han tenido not ic ia de ha-
berse producido el descenso en los precios 
del t r i g o . Los pedidos extranjeros se ha-
cen, por tanto, ahora en menos escala, 
quedando demostrada la necesidad, de que 
tantas reces le he hablado en mis cartas, 
de que los precios dentro del pa í s deben 
establecerse en r e l a c i ó n siempre con los 
que r i g e n en los mercados exteriores, c u -
yas cotizaciones no pueden menos de te -
nerse en cuenta. 
L a co t i z ac ión de harinas a q u í se hace 
hoy á 15 reales arroba las de piedra y 16 
á 16,50 las de c i l ind ro , pero no se hacen 
ventas dignas de mencionarse.—JV Co-
rresponsal. 
Villada (Palencia) 2.—Han cesado 
los fríos, por lo que los campos adelantan, 
recuperando el retraso. En partidas se han 
ajustado once vagones de t r i go , de 37,50 
á 38 reales las 92 l ibras sobre v a g ó n , y a l 
detall se ha cotizado dicho grano en el 
mercado de 37 á 37,50. 
Los d e m á s a r t í c u l o s se han pagado en 
el mercado: Cebada, de 23 á 24 reales fa-
nega; centeno, de 27 á 28; avena, de 17 á 
18; garbanzos, de 60 á 120; alubias, de 
54 á 72; yeros, de 34 á 35; muelas, de 36 
á 38; patatas, de 5 á 6 arroba. 
Animado el mercado de ganados. De 
lanar se han vendido m á s de 2.000 cabe-
zas á estos precios: Carneros, de 76 á 84 
reales uno; ovejas, de 78 á 90; corderos, 
de 34 á 38. De vacuno se han contratado 
unas 200 cabezas de las 280 que se p r e -
sentaron, de 50 á 56 la arroba, con destino 
al matadero. En ganado mula r y caballar 
se han hecho ranchas transacciones y á 
buenos precios .—M. C 
Medina del Campo (Valladolid) 3.— 
A l mercado de hoy han entrado 2.000 fa-
negas de t r i g o , 300 de cebada y 100 de a l -
garrobas, c o t i z á n d o s e á 37, de 22 á 22,50 
y á 22 reales respectivamente. El centeno 
se sostiene de 27 á 28, y los garbanzos se 
pagan de 100 á 140. 
Extraordinar iamente concurr ido el mer-
cado de ganado lanar; se han presentado 
m á s de 10.000 cabezas, de las que se ven-
dieron gran parte á los siguientes precios: 
Carneros, de 60 á 70 reales cada uno; ova-
jas, de 100 á 140; corderos, de 40 á 54. 
M u y buenos los campos.—/. 
Melgar de Fernaraental (Burgos) 3.— 
H o y vemos con sa t i s f acc ión que los fríos 
no han causado d a ñ o s en los sembrados, 
cuyo estado es m u y bueno en general . 
Precios: T r i g o , á 36 reales fanega; cen-
teno, á 27; cebada, á 26; avena, á 18; ye-
ros, á 34; lentejas, á 40; alubias, á 96; 
garbanzos, á 120.—Un Subscriptor. 
Burgos 3.—Disfrutamos de t iempo 
hermoso, el cual favorece mucho á los 
campos. 
Precios: T r i g o á l a g a , de 38 á 42 reales 
fanega; í d e m mocho, de 37 á 37,50; í d e m 
rojo, de 35 á 37; avena, de 19 á 20; pare-
as de bueyes, á 2.600 reales una; reses 
vacunas sueltas, á 1.300; terneras, á 170; 
carneros, á 115; ovejas, á 100; cabras, á 
160.—El Corresponsal. 
Saldana (Palencia) 1.—Poco concu-
r r ido y flojo el ú l t i m o mercado. 
A c o n t i n u a c i ó n los precios: T r i g o , á 36 
reales fanega; centeno, á 28; cebada, á 
25; avena, á 19; t i tos, á 3 6 ; patatas, á 3,50 
reales la ar roba .—D. L . 
De Cataluña 
Barcelona 1 .°—Nuest ro mercado no ha 
variado, pues han continuado los nego-
cios muy d e c a í d o s , y h a c i é n d o s e m á s d i -
fícil la s i t u a c i ó n , y veo m u y difíci l que 
pueda despertar de su actual marasmo. 
Trigos.—De los nacionales, á pesar de 
haber bajado en los puntos productores, 
contadas son las operaciones hechas; los 
extranjeros cada vez peor, porque es ta l el 
exceso de existencias por los tan con t i -
nuados arribos, que se hace dif íci l operar, 
á pesar de la mayor jdeb i l idad de su co t i -
zac ión ; se cotizan: R ío de la Plata, á 24; 
Estados Unidos, á 25; Yeski , á 23,60; Da-
n u b i o , de 23,60 á 24,10, y candeal Casti-
l la , de 26,45 á 26,90 pesetas los 100 k i l o -
gramos. 
Maiz.—Continuadas son las partidas por 
una parte y el re t ra imiento de los com-
pradores por otra, por miedo á m á s baja; 
todo lo que hace que las ventas e s t é n en-
calmadas, no obstante la nueva baja. Co-
tizamos: S a l ó n i c a , de 36,50 á 37,50; Da-
nubio , á 38; Bray la , á 38,50; Nueva Or-
leans, á 38, y C i n c u a n t i u i , á 45 reales los 
70 l i t ros . 
Alijo.—Grandes existencias, y los pre-
cios flojísimos y en competencia las ca-
sas vendedoras, v e n d i é n d o s e de 28 á 2 8 , 5 0 
reales los 70 l i t ros . 
Habas.—L^ñ ventas bastante flojas; las 
existencias regulares, y los precios en 
baja. 
H a r i n a s . — C o n t i n ú a n con exceso de 
existencias, á las que con d i f icu l tad se les 
da salida, pues los compradores no adquie-
ren m á s que para el d í a en espectativa de 
m á s baja. 
Algarrobas.—Bastantes han sido los 
arribos del pa í s por mar , y bastantes las 
existencias, y á pesar de todo los precios 
vienen s o s t e n i é n d o s e y valen: Las negras 
superiores, 17,50 reales; rojas superiores, 
de 16,25 á 10,50; Ibiza, de 14,50 á 14,75, y 
las de Mallorca, de 13 á 13,25 los 42 k i los . 
Aceites.—Pocas operaciones han sido 
las efectuadas, á causa de que por las con-
tadas partidas llegadas, sus d u e ñ o s han 
pretendido u n aumento de 5 reales por 
carga, f u n d á n d o s e en la firmeza de los 
puntos productores: A n d a l u c í a , de 91,25 
á 92,25 pesetas, y los de Tortosa, las co-
rrientes bajas 85,75 á 88; corrientes bue-
nas, 91,25 á 92,25, y las superiores finas, 
entre 98 y 113 por 100 k i los . 
Aguardientes.—El consumo es m u y l i 
raitado, y as í como t a m b i é n las existen-
cias son pocas, las entradas han sido casi 
nulas y en los precios no hay n i n g u n a 
v a r i a c i ó n . 
Vinos.—Nada puede decirse; nuestro 
mercado sigue siendo el mismo que desde 
ha ya largo t iempo con respecto á sus 
precios; la e x p o r t a c i ó n a l extranjero es 
casi nula , y para A m é r i c a regular y con 
precios sin variación.—Amadeo Torner. 
De Extremadura 
Fregenal (Badajoz) 2.—Hace unos d í a s 
que disfrutarnos de la temperatura propia 
de la es tac ión . Buena falta h a c í a , pues 
los fríos de Mayo perjudicaban bastante 
á las plantas. La cosecha de cereales es 
buena. 
Cotizamos: T r i g o , á 46 reales fanega; 
cebada, á 25; garbanzos, á 84 los duros y 
104 los blandos; aceite, á 38 reales la arro-
ba; v ino , á 17. 
L a cosecha de bellota d e s a p a r e c i ó este 
a ñ o , lo mismo que los anteriores, de las 
dehesas de esta r e g i ó n e x t r e m e ñ a , á cansa 
de l a p laga de o r u g a . — E l Corresponsal. 
Los Santos (Badajoz) 2 .—El aspecto 
de los campos de cereales es satisfactorio, 
y como empieza la r eco l ecc ión , conside-
ramos asegurada una buena cosecha. 
Precios: T r i g o , á 44 reales fanega; ce-
bada, á 23; avena, á 18; garbanzos b lan-
dos, á 100; í d e m duros, á 80; aceite, á 38 
reales arroba; v ino , á 10; lanas, á 5 0 . — ^ 
Corresponsal. 
Cáceres 2.—Precios corrientes en 
esta plaza para los a r t í c u l o s que s iguen: 
T r i g o , á 42 reales fanega; centeno, á 32; 
cebada, á 24; garbanzos, á 120, 90 y 70; 
patatas, á 6 reales arroba; aceite, á 50 
í d e m c á n t a r o ; bueyes de labor, á 1.000 
reales uno; novi l los de tres a ñ o s , á 780; 
a ñ o j o s y a ñ e j a s , á 660; vacas cotrales, á 
720; ovejas, á 32; í d e m emparejadas, á 58; 
carneros, á 32; corderos, á 18; cerdos a l 
destete, á 40; í d e m de seis meses, á 60.— 
E l Corresponsal. 
De León 
Béjar (Salamanca) 3.—Tiempo hermoso, 
d e s p u é s de los fríos que hemos sentido en 
el mes de las ñ o r e s . Buena la cosecha de 
t r igos y mala la de centeno; regulares las 
d e m á s . En baja el mercado. He a q u í los 
precios que han regido en e l ú l t i m o : T r i -
go bueno, á 41 reales fanega; centeno, á 
30; cebada, á 28; algarrobas, á 34; gar-
banzos, á 160 los superiores y 100 los re-
gulares; harinas, á 16,15 y 14 reales ar ro-
ba por primeras, segundas y terceras cla-
ses respectivamente; aceite, á 64 reales 
c á n t a r o . — . / . 
*** Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 1.0—Aunque las entradas fueron cortas, 
estuvo animado el mercado de ayer, pues 
hubo g r a n concurrencia de personas por 
la i n a u g u r a c i ó n del fer rocarr i l de és t a á 
A v i l a . E l entusiasmo fué grande, p r o n u n -
c iándose p a t r i ó t i c o s br indis en el banque-
te por los gobernadores de A v i l a , Sala-
manca y otras autoridades. 
A l detall r i g i e r o n los siguientes precios: 
T r i g o , de 35 á 36 reales fanega; centeno, 
de 24 á 24,50; cebada, de 22 á 22,50; a l -
garrobas, 21 á 22; harinas, 16, 15 y 13 
reales la arroba.— V. A . 
^ Astorga ( L e ó n ) 1 . °—Prec ios co-
rrientes en esta plaza: T r i g o , á 40 reales 
fanega; centeno, 34; cebada, 26; habas, 
64; t i tos y muelas, 52; garbanzos, 112; 
harinas, á 15, 13,50 y 9 reales arroba; 
vino blanco de Rueda, á 24 reales c á n t a -
ro; í d e m t i n t o de Toro , 24; í d e m de la 
t ierra , 18; aceite de o l iva , á 54 reales arro-
ba; í d e m de l inaza, á 46; patatas, á 4,50. 
Malos los sembrados de centeno.—El 
Corresponsal. 
De Murcia 
Alcaráz (Albacete) 2 .—Los sembrados 
prometen buena cosecha, y como esto 
es general , s e g ú n veo en la CRÓNICA, los 
tenedores de granos procuran real izar las 
existencias que conservan. Quedan m á s 
de 10.000 fanegas de candeal, las cuales 
se ofrecen á 40 reales una. 
El v ino no pasa de 6 reales la arroba, y 
otros pueblos aun lo venden m á s barato. 
El a z a f r á n á 100 reales la l i b r a . 
El ganado lanar alcanza los siguientes 
precios: Carneros, de 120 á 140 reales 
uno; ovejas, á 88; corderos, de 56 á 64.—C. 
De Navarra 
Filero 2.—Tengo el gusto de par t ic ipar 
á V . que en el mes ú l t i m o ha sido activa 
la demanda de vinos , h a b i é n d o s e cot iza-
do al precio de 75 c é n t i m o s á una peseta 
entre 15 y 20.000 decalitros; quedan toda-
vía bastantes existencias y de buena clase. 
Las v i ñ a s presentan m u y buen aspec-
to, pero con escaso f ru to . Malos los ce-
reales por haber sido t a r d í a s las l luvias . 
tíl o l ivar e s t á lozano, pero se ha corrido 
a l g ú n tanto; hay t a m b i é n existencias de 
aceite de superior cal idad, al precio de 
13,50 pesetas arroba navarra, ó sean los 
13 k i log ramos 992 gramos. 
T a m b i é n hay de venta 120 carneros 
gordos del p a í s , m u y buenos, son m u y 
finos. Si a lguno desea comprar puede d i -
r igi rse á Sixto Huar te , vecino de esta.— 
S. H . 
Arroniz 2.—Los sembrados se han 
repuesto mucho con las ú l t i m a s l luv ias y 
la buena temperatura de estos d í a s ; las 
cosechas pueden ser satisfactorias. 
Encalmadas las transacciones: t r i g o , de 
21 á 22 reales robo (28,13 l i t ros) ; v ino , á 
4 c á n t a r o (11,77 l i t ros) . 
En el pueblo de Lar raga la d e p r e c i a c i ó n 
de los vinos es muci io m a y o r , pues me 
dicen se ceden desde 1 á 4 reales.—J5Y 
Corresponsal. 
De las Riojas 
Alfaro (Logroño) 2.—Aunque el negocio 
de los vinos no se hal la en esta p o b l a c i ó n 
en el favorable estado que era de desear, 
se van haciendo algunas partidas á 1.25 y 
1,30 pesetas c á n t a r a de 16,04 l i t ros , y en 
estos ú l t i m o s d í a s se extrajeron para Fran-
cia y Vascongadas 3.000 c á n t a r a s á 1,25 
pesetas, h a b i é n d o s e ofrecido por un t ino 
de 700 c á n t a r a s de dicho l í qu ido el precio 
de 6 reales menos cuar t i l lo c á n t a r a , y exis-
t iendo una g r a n par t ida de v ino superior 
en color y clase y de la cosecha de 1892, 
de que el propie tar io e n v i a r á muestras á 
quien guste. 
Se presenta bastante regular cosecha 
de patatas y habas, que son frutos m u y 
abundantes y superiores en esta j u r i s d i c -
c ión . 
Nada dicen por a q u í respecto á sulfatar 
las v i ñ a s , pero en v is ta de las l luv ias que 
ya han cesado, s e r í a conveniente y reco-
mendable pract icar t a l o p e r a c i ó n para 
abono del v i ñ e d o y favorecer l a cosecha, 
pues no hay que ser tan pesimistas, por-
que no s e r í a dif íci l que de un momento á 
otro cambiara radicalmente el t r is te as-
pecto de la v i n i c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
Entre a lgunos s e ñ o r e s ediles se e s t á 
estudiando, con mot ivo de la f o r m a c i ó n 
de los presupuestos, un medio h á b i l de 
supr imi r e l impuesto de consumos sobre 
el v ino , que excede del valor de t a l l í qu i -
do, in t roduciendo toda clase de prudentes 
e c o n o m í a s , y aunque sea apelando como 
ú l t i m o recurso á imponer a lgo sobre e l 
t r i go que a q u í no es tá gravado con dicho 
impuesto, todo ello en beneficio de la pro-
d u c c i ó n v i n í c o l a , y para poder competir 
con los mercados de otros pueblos. T a m -
b i é n se piensa establecer una feria anual 
y mercado semanal en esta c iudad para 
mayor prosperidad comercial . 
Y , por ú l t i m o , ha venido por a q u í otra 
nueva vlaga, el agente ejecutivo por d é -
bitos ae c é d u l a s personales, que tiene 
siempre en brasas a l agobiado c o n t r i b u -
yente, moroso de por fuerza, en a t e n c i ó n 
á tener m u y lejos de sí a l poderoso caba-
llero Don Dinero.—V. P. 
Elciego (Alava) 2.—Desde m i ú l t i -
ma ha sido p e q u e ñ a l a e x t r a c c i ó n de vinos 
en general ; ú n i c a m e n t e los d í a s pasados 
se contra taron a lgunos miles de c á n t a r o s 
de clase baja á 5 reales una . Hay t o d a v í a 
bastantes existencias. 
El t empora l de l luvias que hemos tenido 
en Lá scgi inda quincena de Mayo ha l l e -
nado de contento á todos los labradores, 
pues s in t an bené f i ca s aguas se hubieran 
perdido los campos. 
La v i d ha brotado bien; pero por m á s 
que hay l o z a n í a en los p á m p a n o s , se ob-
serva que las uvas son escasas. A conse-
cuencia de esto t ienden á subir los pre-
cios. 
No detal lo los que a q u í r i gen para cal-
dos y granos, porque puede decirse se 
cotizan lo mismo que c o n s i g n é en m i an-
terior. 
El que desee m á s informes sobre este 
mercado de vinos d i r í j a se a l Corresponsal 
que suscribe.—Jerónimo Crespo Ruiz. 
De Valencia 
Requena (Valencia) 1.°—Las existencias 
de vino quedan m u y reducidas, y las c l a -
ses que se conservan bien han mejorado 
de precio, siendo general el de 7 reales l a 
arroba; las defectuosas se cotizan á 2 y 
2,50 í d e m . 
El v i ñ e d o e s t á lozano, pero se teme sea 
invadido por el m i l d i u , á causa de la m u -
cha humedad . 
Buenos los sembrados. E l t r i g o , á 44 
reales fanega; cebada, á 24; avena, á 16; 
a z a f r á n , á 96 reales la l ib ra . — R . 
^ Onteniente (Valencia) 2 . — C o n t i n ú a n 
encalmadas las transacciones sobre vinos 
t in tos en esta comarca, pagando á 50 y 75 
c é n t i m o s de peseta el c á n t a r o para las t a -
bernas, y hasta 45 c é n t i m o s para las des-
t i l e r í a s . De modo que no basta con ello 
para satisfacer los impuestos directos é 
indirectos, pues hay propietario que paga 
por c o n t r i b u c i ó n a l Estado 3.500 pesetas, 
y los productos de las heredades que tiene 
cedidas en apariencia le han producido 
hasta 3.000 pesetas, teniendo que desem-
bolsar 500 para solventar dichos pagos. 
Conque y a ve V . , Sr. Director , la angus-
tiosa s i t u a c i ó n por que atravesarnos; ella 
nos c o n d u c i r á á la completa ru ina , si no 
procuran interesarse por el desgraciado 
ag r i cu l to r en los tratados internacionales 
los que gobiernan esta pobre n a c i ó n . 
Ofrezco escribir á V . en el momento se 
observe a lguna p e q u e ñ a alza en el valor 
de los vinos de esta comarca.—S. B . 
^ Játíva (Valencia) 1 . ° - M i s muchas 
ocupaciones me pr ivan no pocas veces, 
bien á m i pesar, de darle noticias de este 
d i s t r i t o , tan desgraciado como todos por 
la deficiente a d m i n i s t r a c i ó n gubernat iva 
y por otras m ú l t i p l e s causas: 
1. a L a tan cacareada (sin remedio a l 
parecer) d e p r e c i a c i ó n de los vinos, á me-
nos que con el famoso impuesto del no 
menos famoso protector de la a g r i c u l t u -
ra e s p a ñ o l a , Sr. Garaazo, no haga nula la 
e l a b o r a c i ó n de vinos, y entonces no ha-
b r á d e p r e c i a c i ó n , porque no h a b r á de q u é . 
2. a Los arroces, cosecha de este p a í s , 
han sufrido enorme baja, tanta, que de 
seguir a s í , h a b r í a que abandonar el c u l -
t i vo de este impor tan te ramo de la rique-
za a g r í c o l a . 
3. a E l cacahuete ó m a n í t a m b i é n es tá 
en baja, y lo mismo sucede con todos los 
productos, e x c e p c i ó n hecha de las h a b i -
chuelas, que ahora que quedan p o q u í -
simas existencias se venden á 7 pesetas 
barch i l l a , ó sea el doble de su precio co-
r r i en te durante todo el a ñ o . 
Para que no quedara nada l ib re , sufr i -
mos el mayor de los desencantos en la 
c u e s t i ó n s e r i c í c o l a . La hoja de morera (ali-
mento del gusano de seda), que su precio 
no rma l por espacio de muchos a ñ o s ha sido 
de 1 á 1,50 pesetas la arroba (12,50 ki los) , 
este a ñ o ha llegado á venderse hasta 8. E l 
a ñ o pasado se v e n d i ó el capullo de seda, 
por t é r m i n o medio, á 80 arroba, y és te , 
con el excesivo valor de la morera, se 
vende á 30. ¿Qué le parece á V . , Sr. D i -
rector? ¿No tiene sobrado mot ivo el es-
qui lmado y pobre labrador, con tanta 
plaga encima, para aburr irse y consu-
mirse? 
Por otro lado, puede decirse que esta-
mos en i n v i e r n o ; con un descenso nota-
ble en la temperatura , tormenta casi dia-
r i a , pedrisco hoy y l l u v i a m a ñ a n a , no hay 
n i n g u n a cosecha que presente buen cariz; 
a s í que no se oye m á s que una cont inua 
queja, pues parece que todos los elemen-
tos se han conjurado contra el ag r icu l to r . 
H o y t a m b i é n truena y l lueve de lo l i n d o . 
Los precios actuales de los frutos del 
p a í s son: V i n o , con escasas existencias, 
de 0,40 á 0,50 pesetas c á n t a r o ; t r i g o , á 
41,25 el c a h í z ; arroces en c á s c a r a , á 3 , 5 0 
b a r c h i l l a ; cacahuet ó m a n í , de 1,50 á 
1,75; habichuelas, á l . — F . B . 
^ Fuente la Higuera (Valencia) 2.— 
L a cosecha de cereales es t an infer ior 
á consecuencia de las excesivas l luvias y 
fríos anteriores, que no l l e g a r á á una 
tercera parte de lo que se pudiera haber 
recolectado. 
A consecuencia de los escandalosos yve-
cios de nuestros caldos, merced á los tra-
tados y r é g i m e n de los gobiernos, hemos 
quedado todos como el ga l lo de M o r ó n . 
E l propietar io s in u n c é n t i m o , y el pobre 
jo rna le ro , como es consiguiente, m u r i é n -
dose de hambre. Sin embargo, para sa-
tisfacer el p r i m e r cupo con t r ibu t ivo , y no 
se por q u é y para q u é , con frecuencia nos 
ponen bajo la temible fé ru la de los rapa-
ces agentes del Fisco, p r o p o r c i o n á n d o n o s 
m a l í s i m o s ratos, y e l de haber de mante-
ner á tanto g a n a p á n . 
Los v i ñ e d o s por ahora presentan buen 
aspecto y abundante fruto; i gua lmen te 
los ol ivos. T a l vez, si no lo invade la epi-
demia, podremos sacar a ú n para pagar 
las c o n t r i b u c i o n e s . — C . 
Desde Huesca 
Tarea i ng ra t a para un Corresponsal es 
tener que ocuparse, a l d i r ig i r se á un pe-
r i ó d i c o a g r í c o l a y comercial , de asuntos 
que apenan el á n i m o , sin que se pueda 
encontrar una nota h a l a g ü e ñ a que forme 
contraste con esta v ida de necesidades y 
miserias . 
La s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de esta p r o v i n -
cia es tan precaria , que por mucho que 
r e c a r g á r a m o s nuestro pesimismo, no se-
r í a su e x p r e s i ó n p á l i d o reflejo de la rea l i -
dad . Todo parece que se ha conjurado 
para hacer de este r i n c ó n de E s p a ñ a , fér-
t i l y r i co hasta hace pocos a ñ o s , el centro 
de todas las calamidades y tristezas. En 
vano ;el a g r i c u l t o r se esfuerza hasta lo 
imposible para que la t i e r ra compense sus 
afanes y sus trabajos; i n ú t i l que el comer-
ciante aventure su capi ta l en operaciones 
mercant i les , n i que el indus t r ia l ponga su 
ac t iv idad y su in te l igenc ia en sus labores; 
todos los esfuerzos é in ic ia t ivas ind iv idua-
les ó colectivas no hal lan medio de des-
envolverse, y l levan el desaliento á todo 
lo que en e l p a í s s ignif ica ac t iv idad, mo-
v i m i e n t o y t rabajo. 
A los repetidos a ñ o s en que las cosechas 
de cereales no han sido suficientes á sa-
tisfacer las necesidades del labrador, 
c r e á n d o l e con t a l m o t i v o una s i t u a c i ó n 
angustiosa, se ha sucedido el ac tual , en 
que verif icada la siembra en excelentes 
condiciones y favorecida por u n t iempo 
benigno, h a c í a augura r este inv ie rno , con 
la exuberante v e g e t a c i ó n que o f r ec í an los 
campos, un rendimiento consolador, y ha 
venido la pr imavera á destruir todas las 
ilusiones y esperanzas. La prolongada y 
pert inaz s equ í a , y los vientos fríos y hura-
canados de los ú l t i m o s pasados meses, 
han impedido el perfecto desarrollo de las 
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plantas, y é s t a s han quedado estaciona-
das é imposibles de producir . Causa pena 
contemplar extensas reg-iones de nuestra 
comarca, en donde los cereales se p r o d u 
cen con abundancia, y ver c ó m o la incle 
mencia del t iempo ha l levado la ru ina y 
la de se spe rac ión a l l i donde hace dos me 
ses todo era a n i m a c i ó n y v ida . 
En medio de tanta cont rar iedad, bis 
l luv ias no in te r rumpidas hace ocho d í a s 
aminoran la s i t u a c i ó n c r í t i c a del ag r i cu l -
tor, pues que en la r e g i ó n a ludida r e n d i -
r á n los sembrados, si no lo suficiente á 
cumpl i r compromisos c o n t r a í d o s , a l me-
nos lo necesario para atender á las m á s 
perentorias necesidades de la v ida y e v i -
tar la e m i g r a c i ó n de pueblos enteros, en 
donde la Naturaleza les n iega , en muchos 
casos, hasta el agua para beber. 
S i t u a c i ó n no menos t r is te que la de 
esos agr icul tores para quienes los cerea-
les const i tuyen el p r i nc ipa l y ú n i c o ele-
mento de riqueza, es la de los v i n i c u l t o -
res de nuestra zona. Las existencias de 
vinos de la ú l t i m a cosecha en bodega son 
inmensas, y las transacciones realizadas 
hace a l g ú n t iempo, nulas. Los comisio-
nistas de este caldo establecidos en nuestra 
p o b l a c i ó n no reciben ó r d e n e s de compra, 
y los propietarios conservan uno y otro 
mes sus vinos, sin esperanza de venderlos 
á precios remuneradores, y c r e á n d o l e s t a l 
p a r a l i z a c i ó n una s i t u a c i ó n insostenible, 
pues aun contando en su poder con i m -
portantes cantidades de v ino , no encuen-
t ran en sus relaciones comerciales los ar-
t í cu los necesarios para su consumo n i las 
inherentes á su p r o f e s i ó n . 
E l comercio, en general , s igue el mismo 
camino que la ag r i cu l tu r a . Impos ib i l i t a -
da és ta de cumpl i r ineludibles ob l igac io-
nes c o n t r a í d a s con a q u é l , ha l la cerradas 
las puertas del comerciante, que no puede 
extenderse en p r é s t a m o s de dudosa rea l i -
z a c i ó n , so pena de caer en el abismo de 
la bancarrota. 
La lucha por la v ida se ofrece a q u í con 
toda su terr ible desnudez, y ú n i c a m e n t e 
debido á la sensatez y cordura, y á la so-
briedad en la vida de los honrados y su-
fridos habitantes de esta p rov inc ia , no se 
regis t ran hechos de esos que, si siempre 
condena toda conciencia honrada, t ienen 
su e x p l i c a c i ó n en las privaciones y mise-
rias del hogar, en promesas no realizadas 
que tanto afectan a l hombre de honor, en 
la p é r d i d a de intereses que precipi tan á 
la r u i n a , ó en otras causas que hacen per-
der al hombre toda n o c i ó n de lo que es, 
trastornan su j u i c i o , y lo conducen á una 
d e t e r m i n a c i ó n extrema, cuando no cae, 
conducido por su d e s e s p e r a c i ó n , en la 
locura ó el suicidio. 
Para que no se crea que dejo correr la 
p luma á impulsos de una i m a g i n a c i ó n 
exaltada, puedo ci tar varios casos que co-
rroboran lo anteriormente expuesto. Dia-
riamente afluyen á nuestra pob l ac ión g r an 
n ú m e r o de jornaleros conduciendo bestias 
con carg-as de l eña , que tras bastantes 
penalidades y fatigosos viajes, la,̂  venden 
por 4 ó 5 reales. Cada uno de estos h o m -
bres representa una fami l ia , y ocioso es 
decir c ó m o p a s a r á n la v ida d e s p u é s de 
deducir de tan insignif icante cantidad lo 
preciso para la a l i m e n t a c i ó n de la caba-
l l e r í a que transporta el lote de l e ñ a . 
Otros, bastantes en n ú m e r o , que se de-
dican á elaborar c a r b ó n , l legan á esta 
c iudad , y ofrecen su m e r c a n c í a , no á 
cambio de dinero, sino de cebada, arroz, 
alubias y otras especies para ellos nece-
sarias. E l ag r icu l to r que posee g r a n n ú -
mero de fincas y el propietario que ha ce-
dido sus predios en arrendamiento, sufren 
m u y directamente las consecuencias de 
tan prolongada crisis e c o n ó m i c a . E l p r i -
mero, no s iéndo le posible dar salida á sus 
productos, encuentra dificultades para cu-
br i r su presupuesto, y á fin de sortear sus 
necesidades, recurre á m i l medios para 
evitar los gastos de su casa. Muchos a g r i -
cultores, no pudiendo encontrar cebada 
para la m a n u t e n c i ó n del ganado de labor, 
n i aun recurr iendo al p r é s t a m o , han te-
nido necesidad, para supl i r la carencia de 
dicho cereal, de emplear l a t á s t a r a r o c i a -
da con.vino para hacer un al imento m á s 
n u t r i t i v o . 
Otros muchos datos como los t r ansc r i -
tos p o d r í a ci tar , que d e m o s t r a r í a n á q u é 
extremo ha l legado en nuestra p rov inc i a 
todo cuanto s ignif ica p r o d u c c i ó n y co-
mercio. 
No es de e x t r a ñ a r , pues, que la m e n d i -
cidad haya tomado grandes proporciones, 
y que l leguen á nuestras puertas artesa-
nos y jornaleros, cuando no famil ias en-
teras, solicitando una caridad, ú n i c o re-
curso que les queda á muchos que j a m á s 
pudieron sospechar l legaran á tal estado. 
Como remedio á tan desesperada s i tua-
c ión , las corporaciones t ienen pendiente 
de resoluciones de la superioridad, la cons-
t r u c c i ó n de obras de impor tanc ia que ven-
d r í a n á m i t i g a r en g r an parte el malestar 
ha t i empo sentido, y se con f í a que en no 
m u y lejano plazo la real idad v e n d r á á 
calmar las justas impaciencias del t raba-
jador . 
Con dif icul tad se encuentra otra p r o v i n -
cia en E s p a ñ a cuya s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
sea tan precaria como é s t a . 
M . PELAYO. 
Huesca 28 de Mayo de 1894. 
N O T I C I A S 
Las hojas de v i d que hemos recibido de 
Fuencarra l no t ienen novedad; su estado 
es satisfactorio. 
Las que nos ha enviado nuestro Corres-
ponsal en C h i n c h ó n padecen de erinosis, 
y e s t án l ibres de m i l d i u y d e m á s plagas 
c r i p t o g á m i c a s . 
Examinadas las raici l las y hojas que 
nos ha mandado u n subscriptor de Carta-
gena, no hemos visto n i n g ú n p a r á s i t o , 
por lo que presumimos que Ja co lo rac ión 
amar i l lenta que ostentan aquellos órg-anos 
fol iáceos debe ser efecto de la clorosis. 
Las hojas que hemos recibido de Cabra 
han llegado completamente secas y des-
hechas, en cuya s i t u a c i ó n no es posible 
proceder á su examen. 
Esperamcs nuevas muestras. 
Hasta l a fecha no hemos recibido hojas 
y racimos atacados por el m i l d i u n i por 
los rots. 
Es ya general la creencia de que no 
s e r á n ratificados por las Cortes los t ra ta-
dos concertados con Alemania é I ta l ia . 
Mucho celebraremos no sean aproba-
dos, pues, s e g ú n hemos demostrado, am-
bos pactos son malos para E s p a ñ a . 
L a Comis ión que entiende en el asunto 
de la venta y e l a b o r a c i ó n de vinos a r t i f i -
ciales ha acordado abr i r una i n f o r m a c i ó n 
oral y escrita que d u r a r á hasta el d í a 20 
de Junio . 
La i n f o r m a c i ó n v e r s a r á sobre las bases 
de la s epa rac ión de las elaboraciones de 
vinos naturales y art if iciales, r eg lamen-
t a c i ó n de és tos y sanciones penales. 
Para descubrir si el aceite de o l iva ha 
sido mezclado con el de a l g o d ó n , el p ro-
cedimiento que se sigue es el autorizado 
por el Gobierno i ta l iano. 
Mézclese una parte de ác ido n í t r i c o puro 
con 24 partes del aceite que se quiere exa-
minar . P ó n g a s e en la mezcla un a lumbre 
l i m p i o de cobre, y m u é v a s e a q u é l l a con 
una var i l l a de v i d r i o . Si el aceite contiene 
semil la de a l g o d ó n , se v o l v e r á colorado 
al cabo de media hora. 
S e g ú n cartas de E l Pinoso (Alicante), 
ha aparecido, y se ha extendido por casi 
todos los v i ñ e d o s de aquel t é r m i n o m u n i -
c ipal , una enfermedad a l l í ' d e s c o n o c i d a 
hasta ahora. Muchos v á s t a g o s de las vides 
se desarrollan de una manera r a q u í t i c a , y 
apenas presentan p á m p a n o s . Los que apa-
recen se a r rugan , se secan y se despren-
den a l poco t iempo, quedando los racimos 
en la parte superior del ta l lo amari l lentos 
y s in vida. Lo m á s s ingu la r es que a l g u -
nos de los brazos de las plantas atacadas 
vegetan con l o z a n í a . 
Durante el mes de Mayo se han recibido 
en la e s t ac ión de Pasajes 285 expediciones 
de v ino , que se descomponen en la fo rma 
s igniente : 
Vagones que las han transportado, 401; 
pipas de v ino , 6.223; cuyo n ú m e r o de en-
vases compone un peso en toneladas de 
4.116, todas ellas procedentes de varias 
regiones de E s p a ñ a , p r inc ipa lmente de 
Navarra, Rioja, A r a g ó n y alg^o de Cata-
l u ñ a . 
Ha acordado la C o m p a ñ í a de los Cami-
nos de h ier ro del Norte que en lo sucesivo, 
é í n t e r i n otra cosa no se ordene, las expe-
diciones de ganado boyal, mular y asnal 
que se verif iquen en g ran velocidad y por 
v a g ó n completo en las l í n e a s de dicha 
C o m p a ñ í a en donde sea aplicable la ta r i fa 
especial n ú m . 5, pá r ra fo 1.0, se tasen á los 
precios que d icha tar ifa fija, con el re -
cargo de 50 por 100; c o b r á n d o s e a d e m á s , 
c o m e r e s consiguiente, los derechos de re-
g is t ro y sello. 
Queda bien entendido que esta conce-
s ión no se rá aplicable en n i n g ' ú n caso a l 
ganado de referencia que se transporte en 
vagones-cuadras de lujo , pues és te debe-
rá pagar con arreglo á las condiciones de 
las tarifas generales. 
Los transportes de que se t ra ta d e b e r á n 
verificarse por los trenes mix tos , y á falta 
de és tos , por los correos cuando lo permi ta 
el servicio. 
L a baja temperatura de la v í s p e r a del 
Señor ha hecho se resientan a lgo los v i -
ñ e d o s en gran parte de la A l c a r r i a . 
L a s i t u a c i ó n del mercado de vinos de 
Londres sigue siendo m u y inc ier ta , s in 
que a l presente pueda esperarse una va-
r iac ión favorable, pues la é p o c a actual es 
la indicada para que las operaciones estu-
viesen en su mayor ac t iv idad, v i é n d o s e , 
por el contrar io , una p a r a l i z a c i ó n que ha-
ce suponer un a ñ o tan desventajoso para 
los importadores como fué el anter ior . Es 
cierto que las transacciones son algo m á s 
numerosas que las verificadas en los pa-
sados meses, pero recaen sobre part idas 
l i m i t a d í s i m a s , y como las existencias, 
tanto en los almacenes de la Aduana como 
en los particulares, son superiores á la de-
manda, las casas importadoras se ven obl i -
gadas á ofrecer sus vinos á precios infe-
riores muchas veces á los de su coste, 
realizando a ú n con bastante l e n t i t u d . 
E l 31 de Mayo tuvo luga r l a venta p ú -
bl ica m á s impor tan te y concurr ida de d i -
cha plaza, y en ella se presentaron nume-
rosos lotes de Jerez, moscateles y t intos 
dulces de Al ican te , mistela t i n t a y v ino 
blanco de Tarragona, t intos valencianos 
y algunos claretes e s p a ñ o l e s é i tal ianos, 
en su m a y o r í a de clase m u y aceptable; 
pero la d e s a n i m a c i ó n que reinaba en l a 
sala de ventas era tan grande, que puede 
decirse fué una subasta n o m i n a l , quedan-
do retirados la m a y o r í a de los vinos, por 
no alcanzar precio. 
Entre las ventas hechas, podemos re-
g is t ra r las siguientes: 6 botas de Jerez 
m u y p á l i d o , delicado, á 10 l ibras esterl i-
nas uua; 9 í d e m ordinar io , de 5 á 6; 18 de 
Jerez, estilo moscatel, de 11,50 á 12; 3 de 
Jerez dorado, a ñ e j o , de 32 á 40; 15 pipas 
de moscatel de Tarragona y Valencia , de 
7 á 10; otras 24 pipas de moscatel de A l i -
cante, de 6,50 á 8,25 l ibras los 108 g a l o -
nes; 24 pipas de blanco de Tarragona, de 
4,75 á 7 l ibras los 115 galones; 60 pipas de 
t i n to de Valencia , de 1 á 3 l ib ras los 115 
galones; 28 bordelesas de clarete Rioja, á 
10 chelines por cada 48 galones. 
U n a plaga de c a r á c t e r hasta ahora des-
conocido, s e g ú n informe enviado a l M i -
nistro de A g r i c u l t u r a f r a n c é s , e s t á cau-
sando estragos en las comarcas del A n j o u , 
la V e n d é e y la B r e t a ñ a . 
Se manifiesta la existencia de la plag'a 
por l a a p a r i c i ó n de un gusani to blanco en 
la r a í z del t r i g o ; d e s p u é s el insecto ataca 
el ta l lo y acaba por destruir le. Son m u -
chos los sembrados invadidos á estas fe-
chas. E l Gobierno de la R e p ú b l i c a ha e n -
comendado á u n funcionario el examen 
de los campos en que se ha presentado la 
plaga, á fin de que informe acerca de la 
naturaleza de és t a y de la manera de 
combat i r la . 
Gracias á las gestiones de algunos D i -
putados, el Director de A g r i c u l t u r a , I n -
dust r ia y Comercio ha decidido adoptar 
medidas para combat i r la plag-a de orug-a 
que se ha desarrollado en los encinares de 
A n d a l u c í a , Extremadura y la Mancha. 
Hace pocos d í a s sal ió de M a d r i d un Ins-
pector facultativo á fin de recorrer las dos 
primeras regiones citadas, é in formar a l 
Gobierno acerca de los d a ñ o s que el i n -
secto causa, y de les medios para e x t i n -
g u i r la in fecc ión . 
T a m b i é n se ha acordado redactar las 
bases de un proyecto que determine la 
forma en que han de ser combatidas las ' 
plagas del campo. 
El Presidente de la Sociedad de H o r t i -
cu l tu ra y b o t á n i c a de Me lun M . Rosignol , 
ha descubierto el medio de conservar fres-
cos durante mucho t iempo los racimos de 
uva y toda clase de frutas. 
Las uvas, colocadas en filas superpues-
tas y separadas entre sí por capas de t u r -
ba ó césped de t i e r ra pulverulento , han 
pasado el inv ie rno ú l t i m o en u n cuarto 
inhabitado y expuestas al fr ío. 
Cuando á fines de Marzo ú l t i m o se a b r i ó 
la caja que las encerraba, dice la Semai-
ne Agricole, se encontraron en perfecto 
estado de c o n s e r v a c i ó n y t e n í a n doble t a -
m a ñ o que cuando fueron al l í colocadas. 
La p e l í c u l a h a l l á b a s e fresca y sin n i n -
guna ar ruga , y su g-usto era a g r a d a b i l í -
s imo, s e g ú n los indiv iduos de la Sociedad 
de H o r t i c u l t u r a que las probaron. 
El procedimiento, por lo e c o n ó m i c o , 
puede ensayarse por cualquiera . 
T e l e g r a f í a n de Nueva Y o r k dando cuen-
ta de haber estallado en las m o n t a ñ a s de 
la Sierra Nevada una horrorosa tempestad 
de agua, granizo y nieve, causando i n -
c re íb les estragos en los ganados de aque-
l l a r e g i ó n . 
La tempestad tuvo una violencia j a m á s 
vista, barriendo los pastos y l levando la 
ru ina á las comarcas que e n c o n t r ó en su 
i t i ne ra r io . 
En una de las carreteras de la So moza 
se ven en u n trayecto de 30 mi l l a s , espar-
cidos a q u í y a l lá los c a d á v e r e s de miles 
de ovejas. 
Como u n nevasco tan colosal es cosa 
rara en esta época del a ñ o , claro es que 
sus efectos han resultado m á s desastrosos, 
puesto que, debido á esta circunstancia, 
se h a b í a procedido ya a l esquileo de los 
r e b a ñ o s . En los barrancos y desfiladeros 
de aquellas m o n t a ñ a s hay muertas por l a 
tempestad m á s de 20.000 cabezas de ga -
nado. 
U n telegrama del Fresno anuncia que 
sólo en aquella cuenca han muer to he la -
das 4.000 ovejas. L a mayor parte de las 
v í c t i m a s buscaron ab r igo debajo de los 
á rbo l e s ; pero como la nieve s u b i ó u n me-
tro por encima de la mayor alzada de sus 
cuerpos, perecieron todas enterradas en 
la blanca masa. 
Muchos millares de carneros se ha l lan 
ahora sitiados en ciertos sitios, á los cua -
les es dif íci l l legar por lo espeso de la 
capa de nieve que los tiene sitiados; de 
modo que no les queda otro destino á los 
pobrecitos animales que m o r i r de hambre 
antes que se pueda derret i r la nieve, ó 
ahogarse en el agua producida en masas 
enormes por la fus ión de a q u é l l a . 
En todos los centros habitados de la 
Sierra Nevada se e s t á n organizando par-
tidas de socorro, cuyo objeto se rá salvar 
a ú n lo que se pueda. 
T é m e s e que hayan ocurr ido t a m b i é n 
desgracias personales. 
Alemania ha impuesto á nuestros p r o -
ductos un derecho ad ic iona l del 50 por 
100 sobre los de la t a r i f a g'eneral. 
Los a r t í c u l o s recarg-ados son los s i -
g'uientes: 
Hierros en bruto de todas clases, cen-
teno, uvas, maderas, bo j , obras en cedro, 
a r t í c u l o s de corcho y tapones, pieles de 
cabras y ovejas, aguardientes de todas 
clases, b ien en barricas ó embotellados, 
con e x c e p c i ó n de los vinos espumosos, 
pescados preparados, naranjas, l imones y 
d e m á s frutas del M e d i o d í a frescas, higos, 
pasas de Corinto, pasas ordinarias , d á t i -
les secos, etc.1, a z a f r á n y p i m i e n t a es-
p a ñ o l a , c a f é , cacao, cortezas frescas y 
secas de frutas, sales c o m ú n , ref inada, de 
gemina y mar ina , hojas de tabaco sin 
trabajar, cigarros, c i g a r r i l l o s , a z ú c a r s ó -
l ida ó l í q u i d a de todas clases, aceites de 
ol iva naturales ó con mezcla de aceite de 
palma de coco ó manteca, aceite de ba-
l lena, cera de abejas ó de otros insectos. 
• En jus ta reciprocidad, es de esperar 
que E s p a ñ a recargue para las m e r c a n c í a s 
de Alemania los derechos arancelarios de 
nuestra ta r i fa m á x i m a . 
E l Sr. G o n z á l e z (D. Venancio) e s t á pre-
parando una p r o p o s i c i ó n de ley que pre-
s e n t a r á a l Senado, acerca de los depós i tos 
de los vinos destinados a l coupage. 
En la feria de Córdoba se ha registrado 
la siguiente c o t i z a c i ó n : 
Caballos de regalo, de 3 á 6.000 reales; 
yeguas paridas, de 1.200 á 1.600; potras, 
de tres á cinco a ñ o s , 1.000 á 1.500; yeguas 
cerradas, 400 á 600; potros de tres a ñ o s , 
1.000 á 1.600; mula r domado, 1.400á 1.800; 
cerriles de dos y tres a ñ o s , 1.800 á 3.000; 
vacas paridas, 1.200 á 1.400; í d e m horras, 
1.000 á 1.100; bueyes de trabajo, 1.200 á 
1.500; novi l los de dos á tres a ñ o s , 1.000 á 
1.300; ovejas esquiladas, 60 á 65; í d e m 
con lana, 70 á 75; cabras y machos, 90 á 
100; cegajas y cegajos, 60 á 65, y de cer-
da la arroba, de 38 á 43. En conjunto l a 
feria ha sido una de las m á s flojas en t ran-
sacciones de bastantes a ñ o s á esta parte, 
puesto que, d e s p u é s de vender barato, ha 
habido pocos compradores, lo cual ha sido 
mot ivado por las pertinaces l luv ias de los 
d í a s anteriores. 
Por acuerdo de la Junta di rect iva de l a 
C á m a r a A g r í c o l a de M á l a g a , se c o n c e d e r á 
u n premio consistente en u n objeto de 
arte a l autor de la mejor Memoria que se 
presente sobre el procedimiento m á s ade-
cuado para aseg-urar que la pasa mosca-
t e l que lleve en su envase la marca propia 
de la C á m a r a A g r í c o l a , es producida en 
v i ñ e d o s de esta p rov inc ia . 
Los proyectos deben ser presentados 
antes del 19 de Jun io p r ó x i m o . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 4 
París á la vista 21 35 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 30 54 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELGIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril > 100 > id. 





Idem > 50 > 
Idem > 25 > 
Caja con 25 botellas.. 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
Idem » G botellas 
V I N O E N S U 
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Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Dominguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
AZUFRE IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE LAS MATERIAS PURIFICANTES DEL GAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, las atelabos, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dori/eros, ele, é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la v id , de los árboles 
frutales y de las legumbres 
E l azufre Regenerador ó polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. Es un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la lluvia. Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que ningún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. Bi-
dard, Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; sul-
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; cianógeno, 0. 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos anticriptogámicos é insecticidas. 
E l precio de este producto es de 22.50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, d sobre vagón en las estaciones de Bilbao .y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San An-
onio, 9, Barcelona. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en U 
plana correspondiente A los vinicultores, pan 
nacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el ágrio y ácido de los vinos. 
Bodega de G. Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cujas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medalla de bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 1877; ídem 
de plata en la Universal de París de 1878; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en F U E N -
MAYOR (Rioja). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinóse, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos da la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
N U E V O S P I 1 L V E I U U Ü 0 R E S 
s i s t e m a B O U R D I L . 
provistos de boquillas para el sulfatado de vi-
ñas, patatas j árboles altos, con bombas n i -
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W 0 0 D 
de uno y dos caballos, las más perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
L A R R E A , L A N D A L U C E Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
¡ V I N I C U L T O R E S ! ! 
Leed este interesantísimo anuncio. 
LOS VINOS TINTOS ó BLANCOS QUE 
T U E R C E N ó pierden su trasparencia al aire 
libre, los vinos turbios, picados, alterados ó 
defectuosos, se disponen para la venta. 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
El más eficaz y económico de todos sus simi-
lares. Dirigirse á D. P. Montero, por Medina 
del Campo, en Mota del Marqués. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
COGSACSJCPERFIXOS 
G R A N D E S D E S T I L E R I A S M O D E L O S 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S L E G Í T I M O S D E J E R E Z 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
G. D E L P I N O Y C O M P A Ñ I A 
BODEGAS Y ESCIUTOHIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
PARA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio d el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A . M . G A S G H E N 
Paseo de San Juan, 157, Barcelona 
SULFATO DE COBRE 
d e l a G o m p a ñ í a d e R í o t i n t o 
P a r a pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Triarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordelesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos d 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
GIUN FÁBitIGA DE ÁCIDO TÁKTllICO 
CRÉMOR TÁRTARO 
T A L C O H O L E S D E VINO Y ORUJO 
D£ LOS 
Sres. Diez, Salazar y Compañía 
HARO (Rioja) 
ÚNICOS F A B R I C A N T E S DE SEGADORAS 
E N E S P A Ñ A 
Segadora Universal 400 Pesetas 
Idem tipo de Navarra 600 > 
Idem de lienzos recogedores. 800 » 
Este ú l t i m o puede transformarse en Se-
gadora atadora a ñ a d i é n d o l e el aparato de 
atar de cualquiera sistema de los usados. 
GRAN ESIABLEClklIEiMO 
DE 
A r b o r í c u l l u r a , F lor icu l tura 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horlicultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero,—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por carreo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y tinas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D. José Martin A ra-
na, en Beasain (Guipúzcoa). 
VINOS S U P E R I O R E S DE M E S A 
de EUSTASIO S I E K K A , propietario de gran-
des viñedos en Aleson iRioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, a donae 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta. 5 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Huevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
DEROY FlLSAINi 
Constructor, 73,75,77, Rué du Théátre, París 
MEDALLA i( ORO.Exposicion ü n i v e n a l Paris 1889 
GUIA P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo é informes en Castellano, enmdos gratis^ 
I N T E R E S A N T E 
í 11 i G l l I L T i M ^ l l T i i I M m « 
l l i s t n r a de I IAMEi í ( s i n veneno) 
Destruye todos los insectos, como orug-a, lang-osta, hormig-as, 
pulg-ón, etc., y es un poderoso remedio contra las enfermedades de la 
vid.Certificado como el insecticida m á s poderoso que se ha conocido. 
Correspondencia y pedidos á los SRES. J . GOMEZ Y COMPAÑÍA. 
P L A Z A D E L R A S T R O , 1 5 , M A D R I D 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C."^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 53, B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros a r t í c u l o s 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de m a í z , T R I L L A D O R A S , SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos a g r í c o l a s . 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de g'as y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra e l m i l d e w . 
E l « R E L A M P A G O » , de Vermore l ; el «DELORD». 
C o n c e s i o n a r i o s e n E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de d e s i n f e c c i ó n y PULVERIZADORES a n t i s é p t i c o s 
sistema Geneste y Herscher, p r iv i leg iados . 
Se a lqui lan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remi ten prospectos a l que los p ida . 
A R A D O S G I R A T O U I O S 
S I S T E M A T U B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenérnosla disposicida de los la-
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el n ú m . 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBEftT, 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). 
m í E S T M C I M M T O DE H O R T I C Ü L T I M 
d e J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pal-
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, etc.—Catálogos. 
Marca depositada INSTITUTO LA CLAIRE 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQÜEMIN & L0UIS MARX 
Químicos microblológicos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
J L E H i O O L E ( S u i z a ) 
A. M. GASCHEN-KOLLER X ^ i Z ^ c I ^ l 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—til vino gana Io y 2o de alcohol. 
L O U I S M A R X Recompensas obtenidas: Diplom» de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio a£?ronóm ico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. • • • 
IJn folleto danX el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se servirá pedirlo a 
D. A. M. G A S C H E N - K O L L E R , calle de Trafalgar, 48, B a r c e l o n a . - ^ admiten Agentes con buenas referencias.) 
I M DE VAPORES S E R R A T C O M P / D E NAVEGACIÓN LA FIECHA 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
G E O R G E S J A C Q U E I V I I N 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, de 4.500 tons 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 






Pedro, de 5.500 tons. 
JEmesto, á e . . . 5.000 — 
Hnrique, de. . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Eugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
. wwaw-wwm - - — -
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados a 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 6 de Junio.—Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serra, el 13 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Buenaven-
tura, el 20 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 27 de id.—Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, ^¿am, el 4 de Julio. , 1, . . . 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, feo pesetas; Matanzas, 110; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
E l 13 de Junio saldrá el vapor español ilfan«, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, páralos puertos 
de San Juan, Humacao, Arrojo, Ponce, Mayagüez y Arecíbo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Arados .=Aventadoras .=Guadañadoras .= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raices. = Corta-
paj as.=Desgranadoras de maíz. =Prensas para 
paja.=Trilladoras.=Bomba8 para todos los 
u808.=Prensas para vino y aceite.=Alambí-
ques.=Filtro8.=Calderas para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Básculas.=Tijera8 para podar 
ó injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 » 
2. 35 
A L B E R T O 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 » 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A H L E S — P f l í í o de la Aduana, ]5, Barcelona 
L 
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Incubadoras-Hidromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
S i s t e m a J . M . F E L I U 
con patente de invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 
Pídanse á D. J . M. Felíu, ingenie-
ro, Barcelona—Sarria. 
Anlig-ua, Stieux'sal de la casa NOEL de IParís 
L I L L E , F R A N C I A 
WARM Í1ÍÍ& DE FBJllCE 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA P A R A D E S T I L A R , P R I V I L E G I O C 0 L E T T E 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
R E C T I F I C A D O R E S P E C I A L P A R A VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5 . 0 0 0 f r a n c o s 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA ÜE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades» 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
rapequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molíneta ó palancas, ec 3. 
Fábricas de ñdeos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para lelegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
L I N I M E N T O G E N E A U 
MARCA 
DK FABRICA 
Solo T O P I C O 
retmiilazando el Fuego 
i i n dolor ni eaida del 
pelo.cura rápida y iegur« 
de lat Cojeras, Espara-
F vanes. Sobrehuesos, 
Terceduras, etc., etc. 
Revulsivo y resolu-
t ivo inmejorable en l a i 
Fglandulai y malea da 
MESTIVIER y C'«, 275, Caíirst-Honoré. PARIS 
Y TODAS UAa FARMACIAS, 
A LOS VIMClJLTOKGH 
Desacidificador por excelencia 
liste producto es eücaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
inñmtos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban loa 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino d 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
C l a s e s u p e r i o r d e Z u m a y a 
Dirig-irse á D. Juan Ignacio Arre-
gni, de Azpei t ia (Gu ipúzcoa ) . 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Calle de SO de Felbrero, V y O—VAXJLA.JDOMD 
(A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter. 
A. "Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Toaos Las maquinas son garantizada.. 
INCUBADORAS 
* p r p i i ^ i ^ y A T 170 con regulador de calor, las más 
-íill 1 I T ILÍIXJLIJEÍO sencillas y baratas, empleadas 
por los cultivadores y criadores de la región de Houdan, 
centro de cría el más importante. 
H U E V O S Á I N C U B A R ' 
de gallinas de Houdan, pura raza, 5 francos la docena; 10 francos los 25.— 
De gallinas de Faverolles (iguales condiciones).—De gallinas L a Fleche, 6 
francos docena; 11 francos los 25, franco de porte y reemplazando los claros. 
P O L L U E L O S 
de gallinas de Houdan, pura raza, 15 francos la docena; 28 francos los 25.— 
De gallinas de Faverolles (iguales condiciones), garantida la buena llegada.— 
Hermosas y grandes aves precoces y rústicas, carne fina y delicada, puesta 
abundante, buenos huevos.—Primer premio en concursos.—Diplomas y premio 
de Honor, medallas de oro, etc., etc. 
Envío franco del Catálogo general 
/ . P H I L I P P E * á Houdan (Seine et OiseJ, F R A N C I A 
I > e p < í s i t o e n P a r í s , 1 0 , Q u a i d u L o u T T e 
mmu \ mmm 
Se destruyen instantáneamente con la Mistura de 
Hamer liquida. Pídase en las droguerías j perfumerías. 
A L A M B I Q U E E G R O T 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATALOGOS, FRANCO 
GUÍA D E L DESTILADOR 
^ ¿ « - Z ^ - j - A - p a r a t o s e s p e c i a l e s p a r a o r u j o s 
E G R O T 
# INGRO CONSTRUCTOR 
1 9 , 2 1 , 2 3 , R U E M A T H I S „ P A R I S 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1889 
FUE RA DE CONCURSO ln™ O EL J U R * DO 
E X P O S I C I O N B A R C E L O f Í A . i ft H H 
A P A R A T O S 
DESTILAR T_DE_RECTIFICAR 
ALCOHOL i . 40* SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN 
d e l v i n o 
Catálogos é informes, franco. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C I I L T Ü R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario; D. FRANCISCO V I D A L Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de Fspaña. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
íormacion de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
con OCGII , 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
VIDES AMERICANAS 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida 
ESPECIALIDAD K HAQDINAS'K VAPOR 
M A Q U I N A HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A HORIZONTAL 
LOCÓMOBIL O SOBRE PATINES 
caldera & llama directa 
de 3 & 50 caballos 
del á 20 caballos LOCÓMOBIL O SOBRE PATITHÍS' 
caldera de llama invertida 
de 6 a 50 caballos 
Tcxieia Aste-B maquinas están listas para expedirse 
Envh fnnoo de todos lo* prospectos dottllados 
Casa J . HERMANN-LACHAPELLE 
J . B O U L E T & Cle, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, Í44 , Faubourg-Poissonniére, PARIS 
A G U A R D I E N T E ANISADO 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable.—Marca GUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dirigir los pedidos á D. Arturo Gon-
zález (en Chinchón). 
Tarifa de precios.—Cajón de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
sobre vagón en Aranjuez, lo duros; ca-
jón de 6 botellas, id. id., 5 id. 
E l que haga el pedido, pagará el porte 
desde Aranjuez. 
E l recibo del talón de embarque jus-
tificará el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. Los pedidos de Madrid se en-
tregarán á domicilio, apagar en el acto 
de la entrega. 
A los pedidos de otras partes se acom-
pañará el importe por el giro mutuo ó 
letra á la vista sobre Madrid ó Chinchón. 
Unico punto de venta en Madrid, Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 12. 
Botella sola, 5 pesetas 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid. publi-
cadas en Mayo de 1886 por la CRÓNICA 
D E VINOS Y C R R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
O P Ú S C U L O 
S O B R E L A S P L A G A S DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis, brown-rot. black-
rot. dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium, septogylindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Central, 
Jefe del Laboratorio químico municipal 
de Madrid. 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VI* 
.NOS Y CEREALES. 
